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A B S T R A K 
 
 
Sistem evaluasi dan monitoring kondisi jalan perlu dilakukan secara rutin 
agar kinerja dan kondisi jalan terpantau. Hal ini diperlukan sebagai salah satu 
tahapan dalam penentuan prioritas rehabilitasi jalan agar tepat sasaran. Tingkat 
kerataan jalan (International Roughness Index, IRI) merupakan salah satu 
indikator tingkat pelayanan dari suatu perkerasan jalan yang sangat berpengaruh 
pada kenyamanan pengemudi (riding quality). Sedangkan tingkat kerusakan jalan 
secara visual biasa menggunakan surface distress index (SDI). Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui prioritas rehabilitasi jalan di Kabupaten Karanganyar. 
Lokasi penelitian di 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Karanganyar, yaitu 
Colomadu, Jaten, Tasikmadu dan Karanganyar.  
Penelitian menggunakan dua metode, yaitu IRI dan SDI. Estimasi nilai 
IRI diperoleh dengan menggunakan Roadroid, sebuah program aplikasi berbasis 
Android melalui smartphone. Dengan dipasang secara semipermanen pada 
kendaraan, smartphone akan mengirimkan sinyal getaran kendaraan yang 
merupakan estimasi nilai IRI, dan dari nilai IRI tersebut dapat diketahui tingkat 
kondisi jalan secara cepat, mudah, praktis, dan ekonomis dengan hasil mendekati 
nilai IRI yang sesungguhnya. Sedangkan nilai SDI diperoleh melalui pengamatan 
visual lapangan dengan bantuan kamera perekaman. Rata-rata estimasi nilai IRI 
kemudian dibandingkan dengan tingkat pelayanan jalan (V/C ratio) untuk 
mengetahui kinerja jalan berdasarkan fungsi. 
Hasil kinerja jalan berdasarkan fungsi ini kemudian dibandingkan dengan 
kinerja jalan berdasarkan fisik dari hasil SDI. Hasil dari kinerja jalan berdasarkan 
fisik dan fungsi tersebut kemudian dianalisis lebih lanjut melalui metode 
analytical hierarchy process (AHP) dengan pertimbangan faktor ekonomi, 
pengembangan kawasan, serta kebijakan. Hasilnya, faktor ekonomi mendapatkan 
bobot 0,376, pengembangan kawasan sebesar 0,359 dan faktor kebijakan sebesar 
0,265. Dalam faktor pengembangan kawasan, untuk subkriteria industri 
menghasilkan bobot 0,301; pertanian 0,317; pariwisata 0,197; dan permukiman 
0,185. Sedangkan untuk faktor kebijakan, subkriteria usulan menghasilkan bobot 
0,667; dan ketersediaan dana sebesar 0,333. Bobot yang diperoleh menghasilkan 
urutan prioritas untuk segera ditangani, yaitu : 1) Ruas Jalan Tasikmadu-Dagen, 2) 
Ruas Jalan Tasikmadu-Kebakkramat, 3) Ruas Jalan Ngringo-Perumnas Palur, dan 
4) Ruas Jalan Colomadu-Banyuanyar, dan seterusnya.  
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A B S T R A C T 
 
 
 Evaluation systems and monitoring road conditions nees to be done 
routinely that performace and the condition of traffic flows are. This option be 
done to make the rehabilitation of road priorities right on target. The IRI 
(International Roughness Index) is a road roughness index commonly obtained 
from measured longitudinal road profiles. This is one of the functional 
performance a surface on road pavement. And the level damage the road for 
visual usually use surface distress index (SDI) methods. This study attempts to 
explain the priority of road rehabilitation in Karanganyar district. The study 
location in road Karanganyar Regency, especially in 4 (four) subdistrict; 
Colomadu, Jaten, Tasikmadu and Karanganyar, focused in collector street.  
 The research used two methods, that is IRI and SDI. The IRI value 
estimated were obtained by using Roadroid, an application to measure road 
quality with a website to view road quality. It is designed for Android 
smartphones, so we can easily measure and monitor the road quality and also use 
the camera for GPS-tagged photo. By using the built-in vibration sensor in 
smartphones, it is possible to collect IRI value which can be an indicator road 
conditions. So, it can be provided by road organization make an efficient, scalable 
and cost-effective to deliver road condition data. And the value of SDI were 
obtained by observation visual fields.  
 The results of IRI estimation were combined with the level of basic 
service road to know the performace of the road. Then, the result of them were 
compared to the level of damaged road conditions from SDI analysis data. So that 
it will obtained the scale of priority rehabilitation of roads. To be more specific in 
project of the road, it was analyzed further through analytical hierarchy process 
(AHP) method. Its consideration economic factors, in regional development (land-
use), and the policy. The results of these analysis, economic factors get 0,376 
value, regional development 0,359 and the policy get 0,265. In regional 
development factors, industry criteria get 0,301; agriculture get 0,317; tourism get 
0,197 and housing criteria get 0,188. And in policy factors, proposal criteria get 
0,667 and the fund ability get 0,333. Based on the analysis, the high priority of 
road rehabilitation in the scope of study are: 1) Tasikmadu-Dagen road, 2) 
Tasikmadu-Kebakkramat road, 3) Ngringo-Perumnas Palur road, 4) Colomadu-
Banyuanyar road, and so on.    
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